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Los adornos de Belmonte 
P r e c i o : 
El trianero al rematar 
un pase en la corrida 
celebrada en Barcelona 
'el 30 del pasado mes. 
2 0 Cts. 
Fot. Mateo. 
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Las novilladas del 14 de Mayo. 
DEJAD QUE L O S NIÑOS. 
Sí, dejad que los u iños , que esos n iños toreros 
Blanqui to y Belmoute I I , se acerquen á mí . 
Que se acerquen á mí, para cogerlos en mis bra-
zos y levantarlos muy en alto, d ic iéndole al mismo 
tiempo á la a f i c i ó n : — t l e a q u í dos chicos en gran-
de, que fian becho dos faenas de maestro, dos fae-
nas estupendas, formidables, de las que se ven po-
cas n i aun á los famosos fenómenos de la to-
r e r í a - a n d a n t e . ¡ Bla/riqmto, Manolo Belmoute, siem-
pre adelante! 
E l cuarto novil lo lidiado en las Arenas, era un 
animal i to de Don Manuel Lozano, colorado, gordo, 
bien puesto de cabeza y muy bonito. Una mi-
nia tura de toro. 
Y Manol i to Belmoute ile tomó gusto en cuan-
to lo vió, y lo s a l u d ó — e s muy fino el 
mocito,—con seis verónicas , tres de ellas 
de excelente marca que le valieron oles 
y palmas á granel ; un farol , 
un lance de frente por d e t r á s 
y dos largas, la ú l t i m a clási-
ca y bonita. Y la ovación que 
se ganó el chiqui l lo fué de las 
grandes. 
U n quite torero y elegante; 
un par y medio muy acepta-
bles del propio tr ianero, y en 
seguida una definitiva faena 
con la muleta. 
Gracia, arte, v a l e n t í a y una 
infinidad de cosas más , que 
sacaron de quicio á los espec-
tadores y que dieron lugar á 
que la mús ica tocara en su 
honor. 
Y Manolo dió, con todo ello, 
pases arrodillados ayudados por 
bajo y de pecho con la dere-
cha, molinetes, de pecho con 
ia izquierda, que son de la ver-
dadera t ía Ja viera. . . Y todo el 
muleteo templando bien, con 
suavidad, con saber, con difí-
c i l facilidad, en los mismos p i -
tones. 
Cuando se cansó de oir aplau-
sos y de torear á su misto.—la fai 
fué relativamente b reve .—acomet ió 
periormente, c ruzó superiormente, y 
j á n d o s e ver, metiendo el estoque poco 
y saliendo superiormente, por la cola, dejó 
una estocada un p o q u i t í n ladeada y algo per-
pendicular. Sacó el estoque, y el bicho cayó 
roddo. 
Ovac ión formidable, concesión de oreja á 
instancia de todo el públ ico, vuelta al ruedo y sa-
l ida á los medios para recibir como merecía la 
recompensa del "concurso". 
¡ Es mucho n iño ese M a n o l i t o ! 
* 
Y cuando c re í amos que no podía superarse lo 
hecho por Belmoute I I , su c o m p a ñ e r o Blanqui to , 
que se s in t ió herido en su amor propio, dijo : Pues 
ahora ve rán ustedes lo que es bueno. 
Y, señor, ¡ vaya unas cosas que hizo en el quinto 
bicho! Aquello no fué bueno. F u é bru ta l , estupen-
do, supermagno, inconmensurable, en una palabra, 
superior á toda ponderac ión . 
Vean ustedes l a clase: U n pase ayudado supe-
r ior , tres naturales consecutivos, templando, man-
dando, corriendo la mano admirablemente, girando 
sobre los talones; unos pases modelo, preciosos, 
para ser esculpidos—uno de pecho arrodil lado, uno 
de pecho con la derecha y uno ayudado por bajo 
sin levantar las rodillas dél suelo; dos molinetes 
muy ceñ idos t a m b i é n sin levantar las rodillas del 
suelo, es decir, continuando arrodillado, y en la-
misma forma un pase alto y otro de pecho. 
El públ ico que coreaba los pases, rompió en Una 
ovación formidable, y la mús i ca tocó en honor del 
i h i q u i l l o . 
Y á c o n t i n u a c i ó n buho unos pasos de pecho ctpre-
tú ti dase, un molinete superior y unos ayudados por 
bajo cou enjqnidia p.na sujetar al bicho, que estaba 
buido y netviosil io. 1'orno fiua.1. dos pinchazos bue-
nos, aunque p r e c i p i t ü n d o s e un poco, ol espada, y 
una estocada hasta la e m p u ñ a d u r a , enti-ando -supe-
riormente, cruzando lo mismo y caliendo por donde 
debe salirse de la r eun ión . Y i:i:a ovación grande 
y ruidosa. 
¿ L e s parece poco la faenita? 
Pues en el m i s m o tor i to—el • q u i n t o . — d i ó una 
superior v e r ó n i c a de pie. tres de igual clase arro-
dillado, empapando muy bien al bicho en el capote, 
un farol y dos recortes, el ú l t i m o arrodil lado tam-
bién, que fueron premiados con mús ica y cou las 
ovaciones y olés correspondientes á cada lance. 
; Es mucho torero ese Blanqui to ! 
Media verónica de Belmonte ayer en la Plaza 
de las Arenas de Barcelona. FOT. MA 
D E A Y o R 
U N A J W T S c í ^ 
Para mi querido amigo Pao: Cabrero. 
Bajo el regio dosel de almágrenos encajes, 
Relucientes, los ojos, van mintiendo promesas, 
Y los labios, que vencen en color á las fresas 
Son de besos y amores, fieles guardas y pajes. 
Entre finas holandas y dorados galones, 
En que el pecho oscilante va sujeto y cerrado, 
Vese el cutis de nácar, aterciopelado. 
Que provoca deseos y que enciende pasiones. 
A sus pies los usías y los bravos chisperos, 
Han depuesto coronas, y millones, y aceros, 
Y han pedidola amores, entonando altos coros. 
Pero ella quiere á un majo, madrileño y ardiente. 
Que es castizo y alegre, caprichoso y valiente, 
Y la lleva, si hay fiestas, en calesa á los toros. 
PEPE ALEGRIAS 
En los dos tor i l los suyos estuvo breve Blanqui to . 
M a n o l i t o Belmonte t a m b i é n estuvo breve, aunque 
bien en el segundo, a l que dió u n pase s u p e r i o r í -
simo de toda superioridad, de pecho con la dere-
cha, con los pies juntos y clavados en el suelo y 
a p r e t á n d o s e mucho el t o r e r i l l o ; y mal en el ú l t imo . 
B l ganado de Lozano, cumpl ió . 
E l hermani l lo de Juan, para mí, torea m á s y casi 
mejor que Juan. 
E n Mano l i to hay arte, hay elegancia, hay sua-
vidad y v a l e n t í a ; pero no hay tragedia. B ien e s t á . 
B lanqu i to . . . 
Dejad que esos n i ñ o s toreros se acerquen á m í . . . 
si han de cont inuar haciendo faenas como las re-
latadas. 
DE LO IVIALO, POCO 
L a novil lada verificada en la Monumenta l se 
d i s t ingu ió por lo mala. 
Manolo Gracia fué el que mejor se l ibró de la 
par t ida. 
L a n c e ó muy bien al segundo, lo bander i l l eó con 
par y medio i egulares; lo mule t eó con luc i -
miento, p inchó dos veces mal y luego dejó 
una estocada entera, un poco ca ída , entrando 
y cruzando superiormente. 
En cambio en el quinto, que fué fo-
ueado—y deb ían haberlo sido dos m á s , 
aparte de que los seis resulta-
\ ron ilidiables é indignos de una 
\ ¿ plaza como la de Barcelona, 
—no pudo hacer m á s que ma-
tanlos de cualquier manera, y 
demasiado hizo con ello. 
¡ Vaya una cor r id i t a que en-
viaron los herederos de d o n 
V i c e n t e M a r t í n e z ! Cuatro 
tuertos y dos burriciegos. Una 
t o n t e r í a . 
Zarco, deficiente en sus to-
ros. A la salida de un quite 
en él cuarto bicho, fué cogi-
do aparatosamente, resultando 
con leves contusiones. 
E l mejicano Ernesto Pastor, 
que debutaba en E s p a ñ a , muy 
medianejo. Con aquel ganado 
no podía esperarse gran cosa. 
Y con lo dicho hay bastante. 
Señores , de lo malo, poco. 
D O N S E V E R O 
* * * 
L A S CORRIDAS D E A Y E R 
EN LAS ARENAS 
Se ha celebrado la cor r ida á beneficio 
de lá Asoc iac ión de la Prensa diar ia . 
L a Plaza estaba atestada. H a b í a muchas 
mujeres y muchas flores. Mant i l l a s y pañolo-
nes de Mani l a . 
E l ganado, de P é r e z de la Concha, ha cum-
TEO. plido, sobresaliendo el ú l t imo , que lia sido muy 
bravo y noble. 
Vicente,' Pastor bien en el pr imero y colosal en 
el cuarto, del que le han concedido las dos orejas 
á pe t ic ión del públ ico . 
Joselito bien en uno, y regular en el otro. 
Belmonte, bien y bien. 
E l desfile luc id í s imo. 
EN LA MONUMENTAL 
Los toros de Domeq, grandes y con poder. 
Valencia bien en uno y regular en los otros. 
Gavira , valiente, ha sido cogido por el quinto, 
que le ha causado una herida en l a ingle. 
Manolo Gracia ha sido cogido por el segundo al 
hacer un quite, s in consecuencias, y luego el ter-
cero, al rematar un pase de muleta, ha sido co-
gido o t ra vez, sufriendo una grave cornada en 
el escroto. 
D e s p u é s de p r a c t i c á r s e l e la pr imera cura en la 
e n f e r m e r í a de la Plaza, ha sido trasladado Gra-
cia á la c l ín ica del D r . B a r t r i n a . 
D. S. 
L/A L I D I A 3 — r U KI N A 
Gaona en el toro 
de la oreja 
Gaona en la 6.n de abono 
I 
L a 6,a de abono 
A excepción de] prime-
ro, que r e s u l t ó bravo, fue-
ron los restantes, de Game-
ro Cívico, blanduchos, aun-
que de p r e s e n t a c i ó n estu-
vieron bien. 
Dos cosas extraordina-
rias hubo en dicha cor r i -
da, á saber: 7 PASES NA-
TURALES, inmensos y co-
rrelat ivos que dió Joseli-
to á su pr imer toro y la 
gran faena de Gaona en 
el quinto, inaugurada con 
u n monumental pase de 
rodillas, y acabada c o n 
una s o b e r a n í s i m a estoca-
da que p r emió el pdblico con la 
oreja de "Mojoso" . ¿ Q u e el presi-
dente no la o to rgó? Q u é m á s da, 
oi el ptxblico que pagaba dió su 
u n á n i m e voto en favor. Se equi-
vocan tantas veces los presiden-
tes que por una m á s , ¿qu ién lo va á saber"í1 
• - ' i miodie apuntarse el g a l a r d ó n del apéndi -
oe en la plaza m a d r i l e ñ a aunque el presidente 
no quiera. 
Coloca ron 1(1« dos bander i l las -a l quinto toro 
•de manera, superior, y en unión de Belmente 
' f 'ni 'on quites a r t í s t i c o s y adornados. E l t r i a -
ñe ro tuvo escas í s ima for tuna en sus dos toros 
y se a m e d r a n t ó ante la hosti l idad del públ ico, 
no haciendo nada digno de pasar á la historia. 
¡ A h ! se me olvidaba : 
Magr i t as colocó u n g r a n d í s i m o par de bahdér i l l 
al qu in to toro. 
Josellto en uno de los grandiosos naturales en la 6.' de abono 
L a de Beneficeneia 
98 E l valor de Belmonte 
Por las desacertadas faenas en tardes anteriores, 
andaba en en tml ioho la fama de valeroso, y ha-
bía ya quien aseguraba hasta la p róx ima retirada 
Ga<>na en la de Itenellcencia. 
de Juan por l a ' l a 
arrestos y de 
pundonor profesio-
II.I 1 : y como no po-
í a durar mucho 
la op in ión formada 
en contra del "Ee-
a ó m e n o " , se dispu-
so nuestro hombre 
•mositrar eu es-
or r ida toda su 
bravura, de jándose 
coger c® profeso pa-
ta demostrar (pie 
el miedo no es co-
sa peculiar en su 
manera de ser y . . . 
efectivamente. L a 
primer media veró-
nica eu el primer 
quite fué estupen-
da ; la segunda, 
brutal ; pa ró de un 
modo 
piedando entre los dos pi to-
nes y esperando que .le sus-
pendiera el toro para que 
vieran no se acordaba; le vol-
teó til bruto y se l evan tó del suelo 
Bónrientie y sin mirarse. 
Lnco ve rón icas s u p e r i o r í - i -
cuarto é hizo dos quites 
magistrales. 
La faena de muleta que reaii-
AÓ en este toro fué enorme, por 
lo bien que es t i ró los brazos, man . 
dó con la muleta y co r r ió la mano 
en algunos.pases. E n t r ó con media 
estocada, n -bahindo en la cara del toro, un buen 
pim-ba/.o y e n t r a g á n d o s e por completo una entera 
sailiendo suspendido, a g a r r á n d o s e luego á los pito-
nes hasta ver mor i r al animal, que dobló sin pun-
t i l l a . 
A l sexto le dió otras seis buenas ve rón icas 
ó hizo otra gran faena con salsa y estilo, parando 
Belmonte en la de Beneficencia. Bafael el "Gallo" en la de Beneficencia. FOTS. BALDOMERO 
Un pase natural de una de las faenas que ejecutó en la corrida celebrada 
el 2 de Mayo en Bilbao. Fot. Alkalá. 
L A L I D I A 6 — T A U R I . N A 
Alvarito íle Córdoba. Cogida de Carpió. Angelete matando al primero. 
De la corrida celebrada e l 18 del corriente en la Plaza de Madrid. FOTS, BALDOMERO 
y mandando de óle con óle. Las tres veces que on-
t ró á matar lo hizo por derecho, agarrando la úl-
t ima una buena estocada. 
L a nota de Belmente en esta corrida fué el de-
rroche de valor, pues aunque toreó como él torea, 
quiso demostrar al públ ico por encima de todo que 
no h a b í a perdido un ápice de su bravura, por lo 
que justamente se le l lama t rág ico . 
S iguió á Juan el gran Calvo, que hizo quites 
preciosos de arte y elegancia, to reó con estilo por 
ve rón icas y pasó de muleta á su segundo toro, de 
la forma peculiar en tan gran ar t is ta cuando t i r a 
de repertorio. ¡ U n a faena de gran to re ro! E n el 
primero anduvo desconfiadillo y t a l . ¡ B i e n e s t á1 
Gaoua toreó de capa muy bien al segundo, colo-
có un buen par de' banderillas é hizo con la mu-
leta una faena m á s ' valiente que a r t í s t i c a , y tum-
bando al Sal t i l lo de dos pinchazos en lo duro y 
una entera acelerada. 
A l sexto, reparado de la vista, le toreó á la 
defensiva, m a t á n d o l e de un pinchazo, un metisncn 
y media atravesada. 
Mala suerte tuvo ' JoseJito en el reparto, porque 
el primero, huido y adelantado por el lado izquier-
do, tuvo que l imi tarse á defenderse y matar lo mal . 
Y en el sép t imo, un novi l lo indecente y mansote, 
no tuvo, como otras veces, el completo deseo de 
luci r su ciencia. D i o media estocada y una entera 
semi-caída. $ 
Como siempre, hizo buenos quites y estuvo pen» 
diente de la l id ia . 
Por un involuntar io gesto de disgusto por su 
labor, tomó ell públ ico en cons ide rac ión creyendo 
molesto aquel gesto, protestando fuertemente al 
matador. 
Los Salti l los no respondieron á la t radic ional 
fama de bravura. Se fogueó al sexto, cumplieron 
medianamente los otros, de s t acándose en bravura el 
quinto. 
Mej ías y Moreni to bregaron mucho y bien. 
L a s é p t i m a de abono 
Los Veraguas grandes y bien pre-sentados, á 
excepción del ú l t imo , tuvieron poder y bravura. 
Gaona tuvo una gran tarde. 
T o r e ó superiormente por ve rón icas y gaoneras 
a l segundo, colocó 'tres buenos pares de banderi-
llas é hizo una v a l e n t í s i m a faena de muleta con 
abundantes adornos y a l eg r í a s . 
Con los terrenos cambiados e n t r ó superiormente. 
P 
Zarco el 14 del corriente en Barcelona. 
F O T . MÁTÍJÍ 
Gracia el 14 del corriente en Barcelona. 
FOT. MATEO 
colocando una colosal estocada. E n el quinto em-
pleó o t ra buena faena de muleta, v a l e n t í s i m a , i n -
tercalando a r t í s t i c o s pases y t u m b á n d o l e de media 
estocada s u p e r i o r í s i m a . E n quites y brega adorna-
d í s imo y a r t í s t i c o . 
No sopló la musa para Manole te : el pr imero lle-
gó á la muerte manisairrón teniendo que entrar 
repetidas veces á matar por quedarse el toro. 
A l cuarto lo toreó bien con la muleta, interca-
lando buenos pases con la derecha y m a t ó de una 
buena estocada que no fué aplaudida por mar ra r 
repetidas veces al descabellar. 
Tarqui to to reó bien por ve rón icas al tercero, re-
matando con media s u p e r i o r í s i m a . Muletea con de-
seo, mas s in parar, y m a t ó al cuarto viaje, siendo 
medianos los tres primeros. 
A l ú l t imo , que llegó descompuesto y difícil , le 
to reó con apuros y empleó varios pinchazos, descom-
poniéndose el matador y oyendo el segundo aviso. 
L a novillada del Jueves 
Reaparic ión de Carpió 
A pesar de tanta corrida, se l lenó l a plaza. 
( 'arpio c o n t i n ú a ocupando el puesto de fenóme-
no ; su ingreso en la e n f e r m e r í a en el quinto toro 
mantiene viva la expec tac ión del públ ico . H a y que 
verle nuevamente. 
A l segundo nov i l l i t o le dió dos ve rón i ca s apre-
t a d í s i m a s á m á s no poder y media, clase extra. 
Con la muleta dió un buen pase de pecho y o t r a 
de molinete. E n t r ó de lejos á matar y colocó me-
dia trasera. 
A l a segunda ve rón ica que i n t e n t ó dar al ter-
cero sa l ió aparatosamente cogido y volteado, ingre-
sando en la en fe rmer í a . 
A l v a r i t o de Córdoba cumpl ió bien en el pr imero, 
pasó valiente al cuarto, largando un buen estoco-
nazo, y o t ra buena estocada al quinto en susti-
t u c i ó n de C a r p i ó . 
Angelete se reveló como un b u e n í s i m o torero con 
capote y muleta, manejando con habil idad, destreza 
y arte ambos utensilios, y demostrando estar per-
fectamente enterado del asunto. A l matar lo hizo 
cou buen estilo y enorme va l en t í a , tumbando á sus 
dos enemigos de otros tantos estoconazos, siendo sa-
cado en hombros entre gran ovación. ¡ A q u í hay Un 
to re ro! 
Y . . . son ya muchas corridas. 
D U R A B A T 
Hipólito toreando por verónicas. 'Cello matando su primer toro. 
De la corrida celebrada en Sevilla el 14' del corriente. 
Un pase de Manolo Ríos á su primero 
FOTS. SOLER 




E N V I S T A T ^ I ^ E G K E 
Los toros del niiarqués de L lén cumplieron. 
P la te r i to , que se g a n ó una bronca por retrasar-
se, m a t ó al pr imero de un pinchazo y una entera 
buena, ingresando en la e n f e r m e r í a por berirse en 
l a frente con el estoque. 
A l cuarto io trastea babilidoso y dió una estoca-
da algo atravesada. 
Rodarte al primero, que llega difícil, lo m a t ó me-
j o r de lo que merec ía . 
A l quinto le bizo una buena faena y lo m a t ó de 
una entera atravesada. 
B o l i pa só con exceso de movimiento á sus dos 
toros, y los m a t ó con m á s exceso do l iabi l idad. 
Q u e b r ó bien con las cortas, aunque los palos que-
daron mal . 
S U S T I T U T O 
E N T E T U T S N 
L a novillada do a y e r . — L o s tres espadas cogidos 
A I anuncio de que debutaba Belmonte mexicano, 
f enómeno que viene precedido de grandes tr iunfos, 
se l lenó l a plaza, no babiendo una localidad vac ía . 
Se l i d i a ganado de don Manuel Santos, de Sa-
lamanca, que en general cumple, sobresaliendo el 
quinto por su bravura y nobleza. Dos fueron fo-
gueados. 
De pr imer espada a c t ú a (Janturito*. Este dies-
t ro , que tanto en quites como toreando, bab ía 
estado bastante lucido, al dar un pase cñ el p r i -
mero es enganchado y corneado, pasando á la en-
f e r m e r í a con una berida incisa en la nariz y otra 
de tres c e n t í m e t r o s en la ingle derecba. Torgtyito da 
fin del toro de una entera atravesada, un pincbazo 
bueno y varios intentos. 
E n el segundo, Torqui to lancea msy bien ; con 
la m-ulleta no pasa de regular, y entrando bien 
agarra una siuperior qui ' le vale aplausos y la ore-
j a . Esta ú l t i m a no sé por qué . 
E n el tercero, el fenómeno Befmonte no parec ió 
por parte alguna, pues n i con la capa n i con la 
muleta nos d e m o s t r ó ser gente. Con la inúleta hizo 
una faena vulgar, toda por l a cara y sin rematar 
bien n i un pase. A l entrar á matar lo hace inde-
ciso, q u e d á n d o s e en la cara y saliendo enganchado, 
pasando' á l a e n f e r m e r í a con una berida incisa de 
ocho c e n t í m e t r o s de ex tens ión , interesando la piel 
y masas musculares, situada en el tercio medio, 
cara posterior del muslo izquierdo. 
Torqui to da fin del toro de dos pinchazos, media 
• .nena y varios intentos de descabello. 
E n el cuarto. Torqui to torea de muleta con des-
confianza y sin empapar lo debido, por lo que la 
faena resulta a b u r r i d a ; al entrar á matar es cogi-
do y corneado, sacando un varetazo en la región 
t o r á c i c a y conmoción visceral, 
E l toro es ret i rado a l corra l . 
Y a q u í surge el conf l ic to: como los tres espadas 
se encuentran heridos, saltan al redondel inf inidad 
de aficionados, entre ellos J u m i l l a n i t o y J o a q u í n 
Galludo, és te ú l t i m o un torer i to muy t panado, y 
que sin saber por qué , las empresas le tienen re-
legado, pues el muchacho maneja bien la muleta y 
es de los que se van d e t r á s de la e spá . 
Por fin l a presidencia concede permiso a l . bande« 
r i l l e ro Lu i s Gonzá lez para que mate los dos toros 
restantes. Del púb l i co surge u n e s p o n t á n e o apoda-
Gaona. 
E n la corrida celebrada ayer en Madrid. 
Cantaritos herido ayer en Tetuán. 
do Lagar t i j a , el cual da unos cuantos pases buenos, 
que aplaude el públ ico . Lu i s González hace con la 
mule ta ' una faena vistosa y t ranqui la , pero mala 
con el pincho, deshac iéndose del bicho de dos pin-
chazos, media, una entera é innumerables intentos 
de descabello. 
A l salir el sexto pide permiso Lagar t i j a , conce-
diéndoselo la presidencia. 
E l muchaiciho no se porta mal con el capote, ha-
ciendo buenos quites. 
Con la muleta trastea cerca y valiente, y te rmi-
na de un pinchazo, una entera tendida y varios 
intentos de descabello. 
L a corrida, en general, buena por parte del ga-
nado y mala por lo que toca á los lidiadores. 
D O N B E N I T O 




Toros en provincias 
ZARAGOZA. 
E l s i m p á t i c o m a ñ i c o se ence r ró ayer con seis 
buenos mozos de Carreros, en l a plaza de su pue-
blo, y el éx i to fué definit ivo para el .gran torero 
a r a g o n é s . 
M a t ó los seis toros de otras tantas estocadas y 
un pinchazo. Cuatro de ellas fueron s u p e r i o r í s i m a s , 
Hizo todos los quites con adorno, salsa y arte, 
oyendo constantes ovaciomes. Colocó un bonito par 
de banderillas al cuarto. 
Las faenas de mule ta fueron estupendas, desta-
cándose , por lo a r t í s t i c a s , las hechas en el tercero 
y cuarto toro, valientes por d e m á s las del segundo 
y quinto, y con vis ta é inteligencia las del pr imero 
y sexto, sobre todo en el ú l t imo , que fué u n man-
so grande y quedado. 
Se le concedieron cinco orejas, rabos, sonó la 
mús i ca en su honor, bajaron al redondel á abrazar-
le algunos entusiastas, y fué sacado en hombros 
entre una delirante ovación. 
Bien, F lo r en t i no ; siguiendo en esa forma pron-
to hemos de verle colocado entre los primeros á 
fuerza de valor y arte. L E R I N 
VALENCIA, 
Los Palhas, grandes y bien presentados. 
E l pr imero fué difícil, teniendo que emplear Pa-
comió en su faena toda su m a e s t r í a y habil idad. 
A l cuarto, enorme toro, le toreó bien por ve rón i -
cas é hizo una gran faena, y entrando valiente-
mente colocó media estocada saliendo volteado. 
L a r i t a lancea temerariamente, empleando con l a 
muleta el mismo valor y crec iéndose á la hora BU* 
prema que a t i zó una superior estocad:?, 
A l quinto, b rav í s imo , por efecto de un payazo 
llegó medio muerto al ú l t imo tercio, hac iéndo le 
pasar las m o r á s a l matador, terminando por lar-
garle un estoconazo contrario, 
Saler i to reó bien al tercero; puso cuatro bue-
nís imos pares de bandierillas, y con la muleta hizo 
una faena h e r m o s í s i m a de v a l e n t í a é inteligencia, 
A l a hora de lá verdad, entrando superiormente 
colocó una entera que m a t ó sin pun t i l l a , conce-
diéndosele la oreja, 
A l sexto lo toreó hieu por verónicas , hizo u t ía 
breve y ordenada faena, y entrando bien colocó 
o t ra 'gran estocada que des lució la ovac ión por 
echarse la gente al redondel. 
L a corrida ha dejado sa t i s f ech í s imo a l públ i -
co, puesto que con toros de arrobas y mucho po-
der, han tenido una gran tarde los matadores, 
B E R N A R D 
SEVILLA. 
Los Santa Coloma nobles y buenos, 
Corcito muy bien ep el pr imero, bien en el se-
gundo, regular en el cuar.to-y. inal en el quinto. 
Zarco, al torear de capa al segundo fué cogido 
horrorosamente, resultando con una gran herida 
que interesa los tejidos y m ú s c u l o s del muslo de-
recho. 
H i p ó l i t o superior en el tercero, s u p e r i o r í s i m o to . 
reando a l ú l t i m o y con desgracia a l herir , 
BILBAO. 
Toros de Alés , 
Lecuberr i , bien en el pr imero y superior en el 
tercero, en el que sal ió volteado, sin consecuencias. 
For tuna superior en el segundo y mediano en el 
cuarto. 
L A L I D I A — 8 — TAURINA 
Toros en Talavera 
TALAYERA DOB LA REINA, 16 
Los toros de Ortega es-
tuvieron bien presentados 
y. fueron bravos y mane-
jables. 
Saleri I I y Ballesteros 
tuvieron una gran tarde 
escuchando continuadas 
ovaciones y cortando sen-
das orejas. Saleri bande-
ril leó con su m a e s t r í a y 
arte indiscutibles y el ma-
ño toreó por ve rón i ca s y 
dió varios pases naturales 
verdaderamente estupen-
dos, en fin, una buena tar-
de para los dos mucha-
chos y una bonita combi-
nac ión de toreros qne da-
r á mucho juego en cuan-
tas plazas toreen. 
Pasaron á la enferme-
r í a á curarse heridas de 
poca importancia los ban-
derilleros Pepil lo y Chati-
lio de Valencia, y los p i -
cadores A v i a y Terremoto. 
Toros en Baeza 
BAEZA, 18. 
Seis toros de P é r e z de 
la Concha para C u r r o 
Vázquez, Joselito y Rel-
monte. 
Los toros fueron cinco 
bravos y uno, el tercero, 
manso y a d e m á s tuer to . 
Curro Vázquez mu le t eó 
muy valiente a l pr imero 
y le d e s p a c h ó de u n su-
perior pinchazo y u n a 
buena estocada. E n el 
cuarto toreó por ve rón icas 
muy bien, y con l a mule-
ta hizo una faena buena 
y m a t ó de un pinehazo y 
media colosal. (Muchas 
palmas.) 
Josalito sal ió á torear 
con l a cabeza vendada & 
causa del porrazo que re-
cibió en la corr ida de Be-
neficencia de M a d r i d , á 
su primero le t o reó , por 
ve rón icas de manera su-
perior dando pases de to-
das las marcas, tanto de 
pie como de rodillas, du-
rante toda la faena tocó 
la m ú s i c a en su honor, 
por fin de spachó con un 
pinchazo y media superior 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Alcalareíio, José García. A D. Ale-
jandro Serrano, Lavapiés, 4. M. 
Ballesteros, Florentino. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Belmente, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1 y 3, M. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A don 
Juan Yufera, Huertas, 55 y 57, M. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Enrique 
Lapoulide, Cardenal Cisneros, 60, 
Chiquito de Begoña, Rufino San Vi -
cente. A D. Felipe R. Montesinos, 
Malasaña, 27, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Avelino Blanco, 
Bastero, 15 y 17, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Traiano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez A P. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Ro-
dríguez Vázquez, Velázquez. 19. 51 
Larita, Matías Lara . A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Madrid, Francisco. A su nombre, 
Bolsa, 6, Málaga. 
Malla, Agust ín García. A D. F r a n -
cisco Casero. "Café Maison Do-
rée", Madrid. 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Ga-
llardo, Tres Peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Santa María, . 24, Madrid. 
Posada, Francisco. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomanis, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Martín. A D. Ale-
jandro Serrano, Lavapiés, 4. M. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomanis, Hortaleza, 47. 
Alvarito de Córdoba. A D. S. Arnaz, 
Embajadores, 5 3. 
Amuedo, José. A D. A. Serrano, L a -
vapiés, 4. 
Andaluz. A D. Felipe R. Montesinos, 
Malasaña, 27. 
Angelete. A D. A. Blanco, Baste-
ro, 15. 
Antonio Sánchez. A D. Francisco Ca-
sero, "Café Maison Dorée", Madrid. 
Antúnez, José S. A D. A. Gistau, 
Apodaca, 8. 
Belmente, Manuel. A. D. J . M. Ro-
dríguez, Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Blanquito, José Blanco. A D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1 y 
3, Madrid. 
Baró, Francisco. A. D. Antonio Do-
blado, Claudio Coello, 68, Madrid. 
Calvache. A D. M. Acedo, Latone-
ros, 1 y 3, Madrid. 
Carpió, Antonio. A F . !N. de Cardo-
na, Torrijos, 13, Madrid. 
Fortuna. A D. Enrique Lapoulide, 
Cardemad CÍSIWOB, 60, Ma<drid. 
Fuentes, Euseibio. A. D. E . Laipouli-
de, Cardeníail Cisneros, 60, Madrid. 
Gracia, Manuel. A. D. F . López, F a r -
macia, 8, Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández. A don 
J . G. Fernández, D. Pedro, 6. 
Locumberri. A D . A. Zaldua, I turr i -
bide, 2 8, Bilbao. 
Malla n . A D. F . Casero, Café Mai-
son Dorée, Madrid. 
Marchenero. A D. F . Herencia, Mo-
ratín, 30, Madrid. 
Marquina, Julio. A. F . R. Montesi-
nos, Malasaña, 27, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, 
Trinitarios, 11, Valencia. 
Posadero. A D. J . Yufera, Huer-
tas. 55 y 57, Madrid. 
Rodalito, R. Rubio. A D. E . Carras-
co, Talavera de la Reina. 
Salas, Rafael. A D. Emilio Miguelá-
ñez. Olivar 20, pral., Madrid. 
Saleri m, N. Sáiz. A D. M. Acedo, 
Latoneros, 1 y 3. Madrid. 
Serranito, F . G. A D. José León, E s -
pejo, 4, Córdoba. 
Suso, Antonio. A D. F . López, F a r -
macia, 8, Madrid. 
Torquito ü , F . Vigióla. A D. V. Ar-
gomanis, Hortaleza, 47, Madrid. 
Vaquerito M. Soler. A D. C. Verés, 
Embajador Vioh, 12, Valencia. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, Prim, 13, Madrid. 
Zarco. A. D. Arturo Millot, Silva, 9. 
que m a t ó sin punt i l l a . P n 
el quinto volvió á torear 
colosalmente por veróni -
cas, le bander i l l eó monu-
mentalmente, de spués bizo 
con la muleta una faena 
enorme haciendo derroche 
de arte, dominio y cono-
cimiento ; cuando se har-
tó de torear a r r e ó u n vo-
l ap ié inmenso escuchando 
gran ovación y cortando 
la oreja. 
Belmente. Buena tarde 
t a m b i é n para Ter remoto ; 
no pudo veroniquear á su 
pr imero por no acudir el 
buey; hizo con l a franela 
una l a b o r v a l e n t í s i m a 
obligando al manso que 
tomara el t rapo á fuerza 
de bravura, m a t ó de nn 
buen pinchazo y media su. 
perior, escuchando u n a 
gran ovación. 
D i ó al ú l t i m o unas ve-
r ó n i c a s que pusieron ai 
públ ico de pie y le toca-
ron una ovación enorme : 
con la muleta se d e s t a p ó 
haciendo una faena gran-
diosa y emoc ionan t í s ima , 
dio pases naturales inmen-
sos, de pecho brutales, de 
pie y de rodillas arran-
eando una ovación en ca-
da muletazo; coronó la 
faena con una gran esto-
cada que m a t ó sin pun t i -
l l a ; le dieron una gran 
ovación, cor tó y fué sa-
cado en hombres en un ión 
de Joselito. 
Noticias 
Se ha encargado de la 
r e p r e s e n t a c i ó n del mata-
dor de toros Manuel Váz-
quez I I „ . e l inteligente afi-
cionado D . Juan Yuf?r;'.. 
con domici l io en esta coi -
te, calle de las Huer tas . 55 
y 57. 
E l novi l lero J o s é Cor-
zo Corcito, dado el éx i to 
obtenido en la corr ida que 
se celebró en Sevilla el día 
7, ha sido contrafado por 
dioho empresario para el 
7, 11 y 25 de Junio. 
Fa l t an toreros para no-
vil lada. M a r q u é s de Ur -
quijo. 33, tienda de v i -
nos. De siete á nueve. 
Un colosal cambio de rodillas de Belmontito. Una verónica superior de Blanquito. 
De la corrida celebrada en la Plaza de las Arenas el 14 del corriente. FOTS, MATEO. 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO".—FBRRAZ, 82, MADRÍD. 
